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 RESUMEN 
El hospital Regional Docente las Mercedes, no aplica la Norma Técnica de Salud 
Nº 096 – MINSA /DIGESA “Gestión y Manejo de Residuos en Establecimiento de 
Salud y Servicio Médicos de Apoyo”, no cumple con las disposiciones generales de 
la mencionada norma, en cuanto a: almacenamiento primario, almacenamiento 
intermedio. 
El objetivo de esta investigación es: Determinar la relación entre la Evaluación 
Técnica – Sanitaria y el manejo de residuos sólidos hospitalarios en el Hospital 
Regional Docente las Mercedes.   El método utilizado es método hipotético 
deductivo. 
Los resultados obtenidos son: La relación entre Evaluación Técnica – Sanitaria si 
mejora el manejo de residuos sólidos hospitalarios en el Hospital Regional Docente 
las Mercedes Chiclayo 2014. Dado los resultados obtenidos, se aprecia que el nivel 
se encuentra entre deficiente y muy deficiente para las listas 1 y 2, en ese sentido 
es necesaria una capacitación urgente para las debilidades en cuanto al manejo de 
residuos sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
He Regional Teaching Hospital Mercy, does not apply the Health Technical Standard 
No. 096 - MOH / DIGESA "Management and Waste Management in Establishment 
of Health and Medical Support Service " does not comply with the general provisions 
of that rule , as to: primary storage buffer. 
 
The objective of this research is: To determine the relationship between the 
Technical Evaluation - Health and hospital solid waste management at Regional 
Hospital Mercy. The method used is hypothetical deductive method. 
The results are: The relationship between Technical Evaluation - Sanitary if it 
improves the management of hospital solid waste at Regional Hospital Mercy 
Chiclayo 2014. In that sense given the results obtained shows that the level is 
between poor and very poor for lists 1 and 2, in that sense an urgent training is 
needed to improve the weaknesses in the management of solid waste. 
 
